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MOTTO
انما االمم االخالق ما بقیت فان 
ھحوا  دھبت اخال قھم دھبوا
“Nilai suatu bangsa tergantung pada
akhlaknya





Penilisan laporan ini dilakukan sebagai salah satu syarat  untuk memperoleh
kualifikasi Propgram Strata 1 (S-1) program Studi Pendidikan Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Gresik.
Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena
itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;
1. Allah Subhanahu Wata’ala yang karena dengan Izin DIAlah saya dapat
menyelesaikan tugas ini dengan sebaik- baiknya.
2. Bapak Drs. Sarwo Edy, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Gresik.
3. Bapak Hasan Basri, S.Ag. M.Pd.I selaku Dekan Prodi Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Man Arfa’Ladamay M.
5. Untuk Bundaku (Uswatun Niswah) dan ayahku (Mohammad Usuluddin)
Tercinta tentunya tanpa dukungan dan Do’a beliau tidaklah mungkin
ananda bisa menyelesaikan amanah ini.
6. Untuk kakakku (Very Suliyanti) dan untuk saudaraku seperjuangan,  saya
ucapkan terimakasih
7. Ku persembahkan ini untuk calon pendamping hidupku semoga Allah




Segala puji hanya milik allah semata Zat yang menguasai hari pembalasan,
Hanya kepadamu kami menyembah dan Hanya kepadaMU kami mohon pertolongan.
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabi
Mihammad SAW.
Taklupa saya ucapkan terimaksih kepada :
1. Bapak Sarwo Esy, M.Pd selaku rector Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Bapak Hasan Basri, MPd selaku Dokan fakultas agama islam
3. Bapak Sugeng Waras, S.Pd selaku kepala sekolah SMP Muhammadiya 4
Kebomas.
4. Bapak Man Arfa’ Ladamay Selaku dosen pembimbing I serta ibu Luqna
Zunaida selaku pembimbing II atas bimbingan yang diberikan selama ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam atas Ilmu yang telah diberikan
kepada kami.
6. Kedua orang tua, kakak, adik, serta saudaraku di KAMMI terimakasih atas
dukunganya.
7. Teman-teman di fakultas agama islam atas kebersamaanya dan
semangatnya.
8. Dan semua pihak yang ikut serta dalam terselesaikanya skripsi ini.
Jazakumullahu khoiron katsir.
Wassalamualaiku Wr.Wb.
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